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D Ü Ş Ü N E N L E R İN  D Ü Ş Ü N C E L E R İ
âDost sandığımız bazı devietler, Ermeni terörist­lerin bu eylemlerini bir misilleme olarak mütalâa ediyor ve bu fikre istinaden davaların­
da haklı olduklarına inanarak onları destekli­
yorlarsa yakın geçmişte mağdur olan ve ezilen 
milletlerin de bir gün kendilerinin horlanmala­
rının ve sömürülmelerinin intikamını almaya 
kalkışabileceklerini hatırlarından çıkarmamala­
rı gerekir. Temennimiz, Ermeni teröristlerin en 
kısa zamanda gerçekleri görerek doğru yola 
dönmeleridir.
ERMENİ TERÖRÜ
ERMENİLERİN, 1 ’inci Dünya Sava- şı’nda zulme uğradıklarını iddia ede­
rek geçmiş yılların intikamını o tarih­
te hayatta dahi olmayan günahsız ve savun­
masız insanlardan ve hariciyecilerimizden 
almaya kalkışmaları üzücü olduğu kadar da 
düşündürücüdür.
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Birinci Dünya Savaşı’nda üç 
cephede birden savaşmakta olan 
Osmanlı devletinin zayıflamasını 
fırsat bilerek onu yıpratmak ve 
bölmek maksadı ile çete (gerilla) 
savaşını evvela başlatan 
Erm eni’ lerdir. H atta doğu 
cephesinde Ruslarla, güney cep­
hesinde Fransızlarla işbirliği ya­
parak onlara kuryelik, kılavuz­
luk ve öncülük görevleri yap­
tıkları gibi, üniformalarını da 
giymek suretiyle OsmanlIlara 
karşı aynı saflarda savaşmışlar, 
bununla da yetinmeyerek bil­
hassa Doğu Anadolu ile Güney 
Anadolu’nun şehir, kasaba ve 
köylerindeki halkı korkutmak, 
sindirm ek, imha etmek ve 
Osmanlı kuvvetlerinin ileri ha­
rekâtını engellemek maksadıyla 
zaman zaman önemli (kritik) he­
deflere baskın (akın) ve pusular 
düzenlemişlerdir.
T a r i h i  g e r ç e k l e r i n  
aydınlanmasına belki faydası o- 
hır ümidi ile 1. Dünya Sa­
vaşı yıllarında Ermeni çete­
lerinin Bayburt ilçesinde giriş­
tikleri bir toplu imha harekâtının 
cesur bir Bayburtlu tarafından 
nasıl etkisiz hale getirildiğinin 
hikâyesini rahmetli pederden 
dinlediğim şekilde nakletmeyi 
lüzumlu görmekteyim.
BAYBURT'TA 
BİR OLAY
Ermeni çeteleri Bayburt’da eli 
silah tutabilecek erkekleri, du­
varları taştan, penceresi yüksek­
çe, demir parmaklıklı, toprak 
damlı âdeta zindanı andıran bü­
yük ve sağlapı yapılmış bir bina­
ya toplayarak, bilahere icapları­
na bakmak üzere kapıyı dışarı­
dan kilitliyor, güvenlik maksa­
dıyla da önüne bir nöbetçi bıra­
kıyorlar. Binanın içindeki 
tutuldular, bu kapandan nasıl 
kurtulabileceklerini kara kara 
düşünürlerken içlerinden biri he­
men oracıkta eline geçirdiği bü­
yükçe bir çivi ile binanın tabanı­
na döşenmiş paket taşlarından 
birini yerinden oynatıp sökmeyi 
başarıyor. Bu mucizeden cesaret 
alan diğer tutuklular da, büyük 
bir heves ve şevkle döşemeden 
söktükleri taşlan kapınm arkası­
na dışandan açılmayacak şekilde 
istif ediyorlar.
Ermeni çeteleri planlarını uy­
gulamak için binanın önüne gel­
dikleri zaman kapıyı açamayınca 
kilidine birkaç el ateş ediyorlar. 
Zorla da açamayacaklannı anla­
yınca içeridekileri olduktan yerde 
imha etmek için pencereden i- 
çeriye bir el bombası atıyorlar.
Ama yine içerideki o zeki, cesur 
ve eline çabuk Bayburtlu bu 
sefer de yere düşen bombayı 
zaman kayıp etmeden kaptığı 
gibi chşanya fırlatıyor. İçeride 
patlaması icap ederken dışarıda 
patlayan bomba, Ermeni çeteleri­
nin şok geçirmelerine, moralle­
rinin bozulmasına ve bir miktar 
da zayiat vermelerine sebep 
olunca son çare olarak binanm 
dammda açacaktan bir delik va­
sıtasıyla içeridekileri imha et­
meye karar vererek zaman ge­
çirmeden hemen bu planı uy­
gulamak üzere kazma ve kürek­
lerle dama çıkıyorlar. Fakat damı
örten (30-40) santim kalınlığın­
daki toprak iklim icabı beton gibi 
sertleştiği için, delik açma işi 
biraz uzuyor. Heyecanın hem 
içeridekiler, hem de dışarı­
dakiler için doruğa ulaştığı bir 
anda, uzaktan infilak sesleri 
işitilince, Osmanlılar geliyor diye 
paniğe kapılan Ermeni çeteleri 
hunharca planlannı uygulamaya 
fırsat bulamadan kaçıp giderler­
ken, içeride her an ölümü bekle­
mekte olan Bayburtlular da 
yeniden hayata dönmenin 
mutluluk ve sevincini yaşıyorlar. 
Rivayete göre uzaktan işitilen 
infilâk sesleri, yaklaşmakta olan 
Osmanlı kuvvetlerinin top sesleri 
değil de, şehrin haricindeki 
cephanelikte meydana gelen anî 
patlamalar imiş.
Anadolu’nun birçok bölgesin­
de, Ermeni çetelerinin sebep ol­
dukları çeşitli olaylar zincirinin 
yalnız bir halkasını teşkil eden 
fakat Allah’ın bir lütfü olarak, 
tesadüfen yarıda kalan Bayburt 
olayı dahi bugün Ermenilerin
yakındıkları kadar suçsuz ve gü- 
nâhsız olmadıklarını kanıtlama­
ya zannedersem yeterli bir delil 
teşkil etmektedir.
YANILTMA VE 
SAPTIRMAK İÇİN
Dünya kamuoyunu yanıltmak 
ve hakikatları saptırmak için, 
mütemadiyen zulme ve haksız­
lığa maruz kaldıklarını iddia et­
mekte olan Ermeniler, Osmanlı 
devleti sınırları içinde, kendile­
riyle birlikte başka azınlıkların 
da, hem de Türkler’den daha 
imtiyazlı bir şekilde yaşadıkları­
nı, hatta devlet yönetiminde nâ- 
zırlıklara kadar yükseldiklerini 
neden hatırlamak istemiyor da, 
hep intikam ateşi ile yanıp tutu­
şuyorlar. Acaba, mensubu ol­
dukları dinleri mi, müştereken 
yaşamakta olduğumuz 20. asır 
medeniyeti mi, insanlık kuralları 
mı? Yoksa öğündükleri 
mertlikleri mi? Günâhsız ve sa­
vunmasız insanların arkadan vu­
rulmasını emrediyor.
Nerede olursa olsun, çeteler 
(gerillalar) kaide olarak ya 
hükümet kuvvetlerine veyahut 
da işgal kuvvetlerime karşı mü­
cadele etmektedirler. Mesela bir 
zamanlar Macaristan, Cezayir, 
Vietnam ve Bolivya’da cereyan e- 
den gerilla savaşlarım unutama­
dığımız gibi Kuzey İrlanda ile 
Filistinlilerin senelerden beri de­
vam eden ve ne zaman biteceği 
de belli olmayan gerilla savaşla­
rına günden güne yenileri eklen­
mektedir. Afganistan’daki geril­
la savaşlarına son olarak da Orta 
Amerika ülkelerinden Nikara­
gua, El Salvador, Guetamala’da 
hükümet kuvvetlerine karşı
sürdürülmekte olan gerilla sa­
vaşları eklenmiş bulunmaktadır.
Hükümet veya işgal kuv­
vetlerine karşı isyan eden (çete­
leri) gerillaları etkisiz hale getir­
mek veya imha etmek için, 
bugün Afganistan ve Lübnan’da 
uygulanmakta olduğu gibi karşı 
gerilla harekâtı icra edilmekte ve 
bu harekâtın sonunda ise bazen 
Macaristan’daki gibi hükümet 
ve işgal kuvvetleri, bazen de 
Cezayir ve Vietnam’daki gibi ge­
rilla kuvvetleri galip g e l­
mektedir.
Geçmişte Ermeni çetelerinin, 
düşman kuvvetleriyle işbirliği 
yapmaktan çekinmeyerek baş­
lattıkları gerilla savaşını acıma­
sızca sürdürmek suretiyle, 
yurdumuzun çeşitli bölgelerinde 
yaptıkları zarar ve ziyan ile sön­
dürdükleri ocakları da unutarak, 
Hıristiyan âlemini davalarında 
hakb olduklarına inandırmak i- 
çin Osmanlı İmparatorluğu za­
manındaki bir hesaplaşmamn 
intikamım şimdiki nesilden al­
maya kalkışmaları hem zamansız 
hem de mantıksızdır.
SONUÇ
Dost sandığımız bazı devlet­
ler, Ermeni teröristlerin bu ey­
lemleri! i bir misilleme olarak 
mütalaa ediyor ve bu fikre isti­
naden davalarında haklı oldukla­
rına inanarak onları destekli­
yorlarsa yakın geçmişte mağdur 
olan ve ezilen milletlerin de bir 
gün kendilerinden horlanmaları­
nın ve sömürülmelerinin intika­
mını almaya kalkışabileceklerini 
hatırlarından çıkarmamaları icap 
eder. Yegâne temennimiz bütün 
Türk milletini yürekten yarala­
yan fakat asla yıldırmayan bu 
caniyane olayların planlayıcılara 
ve destekleyicileri ile onlara âlet 
olan Ermeni teröristlerin en kısa 
zamanda hakikatları görerek 
doğru yola dönmeleridir. Giriş­
tikleri bireysel eylemlerle Türk 
milleti ve Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetini asla yıldıramaya- 
cakları gibi hayal ettikleri 
emellerine de hiç bir zaman u- 
laşamayacaklardır. Asırlarca üç 
kıtaya hükmederek imparatorluk 
kurmaya muktedir olan Türk 
milleti bu günde genç Türkiye 
Cumhuriyeti hükümeti olarak 
ordusu ve milleti ile elele dünya 
varoldukça Orta Doğu’nun sar­
sılmaz, güvenilir ve devamlı bir 
kalesi olmaya azimli, kararlı ve 
de güçlüdür.
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